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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini ini adalah untuk merancang aplikasi pengolahan data 
nilai siswa sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan dan keperluan 
operasional sehari-hari, serta untuk membandingkan tingkat efektifitas dan 
efesiensi pengolahan data dan penyajian informasi antara sistem yang ada saat ini 
dan aplikasi yang di usulkan. Penelitian yang dilakukan dalam hal ini adalah 
penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan survei terhadap objek penelitian 
yaitu pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Nglandung Kabupaten Madiun 
dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Observasi (pengamatan), 
Interview (wawancara), dan Penelitian Kepustakaan. Sistem yang dibuat adalah 
sistem database dengan menggunakan MySQL dan Microsoft visual Basic 6.0 
sebagai bahasa pemrogramannya. Pengujian sistem dilakukan untuk menguji 
tingkat efektifitas dan efesiensi sistem termasuk tingkat keakuratan data, 
penyajian informasi serta validasi data dari aplikasi yang diusulkan. Sehingga 
proses pengolahan data dan penyajian laporan sesuai dengan yang diharapkan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan menggunakan sistem komputerisasi 
dalam pengolahan data dan pendataan Nilai Siswa lebih efektif dan efesien 
dibanding dengan sistem yang ada sebelumnya.  
 
Kata Kunci : Aplikasi, Microsoft Visual Basic 6.0, Nilai Siswa,  
  SMPN 2 Nglandung Kab. Madiun 
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Abstract 
 
The purpose of this research is to design the application data processing 
student grades as a support in decision-making and day-to-day needs, as well as to 
compare the effectiveness and efficiency of data processing and presentation of 
information between the existing system and the proposed application. Research 
conducted in this case is a qualitative descriptive study conducted a survey of the 
research object is the Junior High School 2 Nglandung Madiun County using data 
collection techniques are observation, Interview, and Research Library. The 
system is made by using the MySQL database system, and Microsoft Visual Basic 
6.0 as the programming language. System testing is done to test the effectiveness 
and efficiency of the system, including the accuracy of the data, presentation of 
information and data validation of the proposed application. So that the data 
processing and presentation of the report as expected. The results showed that the 
use of computerized systems in data processing and data collection Student Value 
more effective and efficient than the existing system.  
 
Keywords: Applications, Microsoft Visual Basic 6.0, Student Value,  
                    SMP 2 Nglandung Kab. Madiun 
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